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Изворни научни рад
Ја сна Вла јић-По по вић 
ЈОШ ЈЕД НОМ О РЕ ЧИ Ò Ж И Љ А К  ‘CI CA TRIX’*
У ра ду се ту ма че ње по ре кла име ни це òжи љак ‘ci ca trix’ (од обжú(вје)ти *‘за це-
ли ти (се)’ < псл. *о(b)ži ti), у осно ви још Ма ре ти ће во (али са свим из о ста ло код Ско ка и у 
ЭССЯ где се она дру га чи је ту ма чи), обра зла же де та љи ма твор бе (као part. реrf. аct. *оbžilъ 
+ суф. -ъkъ), а са се ман тич ке стра не на ро чи то се пот кре пљу је срод ним си но ни мом 
òбжи вак (са истог те ре на и ве о ма слич не твор бе), као и сло вен ским па ра ле ле ма про из-
вод ног гла го ла.
Кључ не ре чи: срп ски је зик, ети мо ло ги ја, твор ба ре чи, оно ма си о ло ги ја, òжи љак. 
In this pa per the in ter pre ta tion of the ori gin of S-Cr. òžiljak m. ‘scar, ci ca trix’ (from 
obží(vје)ti *‘to heal’ < PSl. *o(b)ži ti), ba si cally advo ca ted by Ma re tić al most a cen tury ago 
(and com ple tely mis sing from both Skok and from ЭССЯ, whe re it is ex pla i ned dif fe rently) is 
fully ar gu men ted by de ta ils of word for ma tion (part. pеrf. act. *ob žilъ + suff. -ъkъ), and in the 
se man tic do main sup por ted by the synonymo us Serb. dial. òbživak and by ade qu a te me a nings 
of the de ri ving verb in ot her Sla vic lan gu a ges. 
Key words: Ser bian lan gu a ge, etymo logy, word for ma tion, ono ma si o logy, òžiljak. 
0. Увод. Са да већ дав на опа ска О. Н. Тру ба чо ва о не за до во ља ва ју ћим ре-
зул та ти ма ко ји пра те „не из бе жну ру ти ну” у пи са њу реч ни ка1 мо гла би, mu ta tis 
mu tan dis, да по слу жи као мо то го то во сва ког ра да по све ће ног ре чи ма ко је су 
већ об ра ђе не у ети мо ло шким реч ни ци ма не ког је зи ка, или од го ва ра ју ће по ро-
ди це је зи ка – али без ствар ног ре ше ња. У сва ком слу ча ју, она је при мен љи ва 
на име ни цу òжи љак, ко ја нас ов де за ни ма. Рад ко ји сле ди ни је по све ћен про-
пу сти ма ети мо ло шке лек си ко гра фи је, ма да се упра во на осно ву њих ја ви ла 
по тре ба да се – у про це су на ста ја ња нај но ви јег ети мо ло шког реч ни ка срп ског 
је зи ка (ПЕРСЈ) – по ре кло јед не ње го ве име ни це по но во раз мо три у све тлу ар-
гу ме на та ко је за то пру жа ју си но ним не и/или срод не ре чи на до ма ћем те ре ну, 
као и од ре ђе не па ра ле ле у ши рем сло вен ском кон тек сту. Сме шта ње ове ре чи 
у од го ва ра ју ће ети мо ло шко гне здо ожи ве ће јед но за бо ра вље но ту ма че ње. 
* Овај чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту „Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка и 
из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка“ ко ји под бро јем 178007 у це ли ни фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
1 Она је из ре че на по во дом оп ште сло вен ског при де ва *go tovъ, чи је ети мо ло шке па ра ле-
ле и по ре кло пре ви ше од по ла ве ка ни су би ли об ја шње ни ни нај ма ње за до во ља ва ју ће, упр кос 
то ме што се из реч ни ка у реч ник – не без ути ца ја не из бе жне ру ти не – пре у зи ма ју ње го ви 
упо ред ни об ли ци из дру гих је зи ка. [Нельзя не при знать, что эти мо ло ги че ские со о твет ствия и про-
ис хо жде ние это го общеславянско го сло ва выяснены да ле ко не удо вле тво ри тельно, хотя из од но го 
сло варя в дру гой пе ре хо дит – не без влияния не из бе жной при этом ру ти ни – не сколько срав ни ва емых 
форм дру гих языков.] (ТРУ бА чЕв 1964: 153/2004: 635).
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0.1. Име ни ца òжи љак ‘бра зго ти на, ci ca trix’, у том об ли ку и зна че њу 
основ ни и је ди ни тер мин2 у стан дард ном срп ском је зи ку, лек си ко граф ски је 
фик си ра на тек од сре ди не XIX ве ка – та ко је пр ви пут бе ле жи Вук у Срп ском 
рјеч ни ку ‘Nar be, ci ca trix’ (где сто ји и ње гов си но ним пòжи љак, ко ји је да нас 
остао ван стан дар да). Ње но до ма ће по ре кло је очи глед но и не спор но, али 
око кон крет ног пред ло шка не ма са гла сно сти.3
1. ТУ мА чЕ њА. До сад је ова реч у ре ле вант ним ети мо ло шким реч ни ци ма 
ту ма че на ви ше пу та, али раз ли чи то.
1.1. У нај но ви је вре ме, у мо сков ском пра сло вен ском ети мо ло шком реч ни-
ку, ко ји је лек сем ног ти па, s.v. *ob žilъkъ ту ма чи се с.-х. òжи љак као су фик-
сал на из ве де ни ца од гла го ла *ob ži li ti (ЭССЯ 31/2004: 248). Ти ме се за пра во 
пре но си јед но од Ско ко вих ту ма че ња (§ 1.2.2.) У при лог тој ре кон струк ци ји 
ни је дат и об лик ко ји пред ста вља још пре по зна тљи ви ју кон ти ну ан ту та квог 
псл. пред ло шка, срп. òбжи љак4 – очи то за то што је од го ва ра ју ћи, 16. том 
РСА (2001), пу бли ко ван тек не по сред но пре 31. то ма пра сло вен ског реч ни ка, 
те за ње га ни је сти гао да бу де екс цер пи ран. Из о ста ле су и мно ге по твр де за 
сâмо òжи љак ко је је до нео тек сле де ћи, 17. том РСА (2006). При ме ри ко ји се 
на во де у ЭССЯ по ти чу из RЈА (в. де таљ ни је § 2.1.) и из јед ног ди ја ле кат ског 
реч ни ка (Бач ких Бу ње ва ца, из 1992) па је та ко, на осно ву огра ни че не гра ђе 
(в. нпр. Ву ко ву уби ка ци ју у Ба ра њи), овај стан дард ни тер мин нео прав да но 
ока рак те ри сан као ди ја лек ти зам.5
1.2. У Ско ко вом реч ни ку (Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga 
je zi ka), ко ји је гне здов ног ти па, име ни ца òжи љак, као не сум њи во пре фи ги-
ра ни об лик, не сто ји за себ но већ је об ја шње на у окви ру две различитe од-
редницe на сло во ж-. Та ту ма че ња ни су ком пле мен тар на, ка ко не кад би ва у 
том реч ни ку, већ са свим раз ли чи та, што та ко ђе ни је ре дак слу чај. Гра ђа је, 
на рав но, сва из RJA.
1.2.1. Пр во s.v. жалац Скок по ла зи од «буг. жùля ‘бо дем’ од че га је у ис-
точ ним кра је ви ма ожи љак, ­љка ‘бра зго ти на’» (Skok 3: 670). Овај сла бо ар гу-
мен то ва ни суд ни је те шко од ба ци ти из су штин ских, фор мал них и лин гво ге о-
граф ских раз ло га. На и ме, реч ни је са мо ис точ ног аре а ла (нпр. Вук до но си по-
2 Мо жда нај слич ни ји, брàзго ти на, осим што пр вен стве но зна чи ‘по се ко ти на’, ни је до-
вољ но рас про стра њен и не ма ни при бли жно то ли ку по ро ди цу ре чи као òжи љак (в. § 2.1.). 
3 Ак це нат ско ва ри ра ње, ожúљак (код Ву ка и у RJA), пре ма са вре ме ном стан дард ном 
òжи љак (ана лог но и код дру гих об ли ка) ов де вер но пре но си мо из из во ра, укљу чу ју ћи не ак-
цен то ва не об ли ке. За ко мен тар в. § 3.2. 
4 У том ли ку је, као и у òбжи вак (в. § 2.4.), -б- ве ро ват но на кнад но ре сти ту и са но, а не 
очу ва но у да том гла сов ном скло пу. 
5 Ов де оста вља мо по стра ни на чел но пи та ње оправ да но сти ре кон струк ци је ов(акв)ог 
пра сло вен ског пред ло шка на осно ву ис кљу чи во срп ско-хр ват ских по твр да, ма да се при ме ри 
ре кон струк ци ја на осно ву са мо јед ног са вре ме ног сло вен ског је зи ка по вре ме но мо гу на ћи у том 
реч ни ку. С об зи ром на уве ре ње да је у пи та њу де вер бал од *ob ži li ti (ко ји је та ко ђе ре кон стру и сан 
на осно ву пар по твр да из фак тич ки са мо јед ног је зи ка, ста ро ру ског и ру ско-цр кве но сло вен ског 
– осим знат не аре ал не не по ду дар но сти, ни је до вољ но бли ско ни њи хо во зна че ње ‘оја ча ти, 
учвр сти ти’ (уп. ЭССЯ 31/2004: 248), па оста је про бле ма тич но и упу ћи ва ње (уз на зна ку да се 
ра ди о дру гом су фик су), на слн. ožílje ‘жи ле, ар те ри је’, као ко лек тив [од *žila]. 
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твр ду из Ба ра ње), а и прет по став ка о де ри ва ци ји с.-х. име ни це од бу гар ског 
гла го ла ни ти је реалнa ни ти пред ста вља ме то до ло шки оправ да но ту ма че ње (на 
стра ну се ман тич ка не а де кват ност, јер ве зу буг. зна че ња ‘бо дем, боц кам, пец кам 
и сл.’ са ожиљ ком ни је ла ко ус по ста ви ти, чак ни на кнад ним пре фи ги ра њем).6 
1.2.2. На дру гом ме сту, s.v. жила, сто ји из во ђе ње об ли ка òжи љак од 
*ожи ли ти се, као не по све до че ног пре фи ги ра ног де но ми на ла од жила, пра-
ће но на во ђе њем си но ни ма (фор мал но раз ли чи тог са мо у пре фик су) пожúљак 
(Вук), ди јал. и по жи љац (Срем), пòжи ли ца (Ли ка) (в. Skok 3: 680b), про пра ће но 
на по ме ном да „Не ра зу мљив је об лик обжúвак ‘ожи љак’.” На пр ви по глед 
ту ма че ње де лу је увер љи во – али са мо док се не обра ти па жња на при ме ре 
упо тре бе ре чи (в. § 2.1). 
1.2.3. Тре ба има ти у ви ду да упра во об лик об жи вак, ко ји је са мо пар стра-
ни ца ра ни је ко мен та ри сао као „не ра зу мљив”, Скок до но си на тре ћем ме сту, 
s.v. жûв, на кра ју ни за де ри ва та при де ва ко ји је но си лац те од ред ни це – исти-
на без ту ма че ња кон крет не твор бе – али као, за ње га очи то не сум њи ви, члан 
тог ети мо ло шког гне зда (в. Skok 3: 682а).
1.2.4. Чи ње ни ца да је име ни цу òжи љак екс пли цит но ту ма чио раз ли чи то 
на два ме ста (им пли цит но и на тре ћем, уп. § 1.2.3.) не мо ра зна чи ти да се 
Скок ко ле бао око ње не ети мо ло ги је, већ да је про сто у јед ном на вра ту имао 
јед ну иде ју, а у дру гом дру гу (што ни је био ре дак слу чај, в. § 1.2.1. и § 1.2.2. 
– и што је не из бе жна по сле ди ца чи ње ни це да он ни је до жи вео да уче ству је 
у ко нач ној ре дак ци ји свог реч ни ка).
1.3. Из на пред на ве де ног мо гло би се за кљу чи ти да је пре глед ту ма че ња 
у ети мо ло шкој лек си ко гра фи ји ови ме ис цр пљен, бу ду ћи да име ни це òжи љак 
не ма у оста лим сло вен ским је зи ци ма, од но сно да се она – ка да се за не ма ри 
Ско ко во пр во ту ма че ње – у крај њој ли ни ји мо же из во ди ти од жила, пре ко 
раз ли чи то пре фи ги ра них де но ми нал них гла го ла (уз ре зер ву пре ма пра сло-
вен ској ста ри ни те тј. тих твор би). У прин ци пу би за њен це ло ви ти опис 
тре ба ло са мо да се ску пу по твр да уз то ту ма че ње до да ју но ве, ко је до но се 
од го ва ра ју ћи, 16. и 17. том РСА (2001, 2006), а ко је ау то ри прет ход них при-
руч ни ка ни су има ли на рас по ла га њу. 
1.4. Ме ђу тим, си ту а ци ја је ипак сло же ни ја. На и ме, по нов ним чи та њем 
RJA от кри ва се да је, још пре ско ро сто го ди на, То мо Ма ре тић имао иде ју да 
је „ožíljak ... od ko ri je na ko ji je u ži ti, ži će, živ, ži vje ti” (RЈА 9/1924–1927: 535, за 
де та ље в. § 2.1.). Исто је по но вио и s.v. požíljak, где ка же да „-žilj- je od ko ri-
je na ko ji u ži vje ti, ži vot” (RЈА 11/1932–1935: 343, в. § 2.3.). То уз гред но ети мо-
ло ги зи ра ње про ниц љи вог и ис ку сног уред ни ка овог реч ни ка (фор му ли са но 
у скла ду са прин ци пом да се у ње му да ју са мо основ не на зна ке о по ре клу 
ре чи), иа ко из не то без ту ма че ња кон крет не твор бе, сва ка ко је би ло на тра гу 
пра вог, или бар нај ве ро ват ни јег и нај пер спек тив ни јег ту ма че ња.7 Оно се 
6 Ни шта но во што би пот кре пи ло ту ети мо ло ги ју не до но си ни БЕР 1/1971: 546. Но во 
све тло не ба ца ни нпр. рус. ди јал. жиля́ть ‘гри сти, бо сти (о ин сек ти ма)’ (СРНГ 9: 178). В. и § 2.5.
7 Ка ко се де си ло да су те на зна ке про ма кле Ско ку (ако се и ни је сла гао са Ма ре ти ћем, 
оче ки ва ло би се да је имао ко мен тар), а за тим и ау то ри ма пра сло вен ског реч ни ка, не ма сми сла 
на га ђа ти. Из гле да да је ве за са жила за сно ва на пр вен стве но на са звуч но сти и се ман тич ком 
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мо же да ље ар гу мен то ва ти пу ном твор бе но-се ман тич ком ана ли зом за ко ју 
тре ба још јед ном ин вен та ри са ти све по твр де.
1.5. Раз ма тра ње по твр да ко је сле ди од ви ја се у усло ви ма од су ства оно-
ма си о ло шких па ра ле ла из дру гих је зи ка: та ко Ба ков реч ник не са др жи од-
ред ни цу Scar,8 али ка да би смо је са ста вља ли, ви де ло би се да не са мо да 
не ма је дин стве них мо ти ва ци ја за по је ди не гру пе је зи ка (што је ина че ти пи чан 
слу чај), већ да су у мно гим је зи ци ма ре чи за тај по јам без (ја сне) ети мо ло ги је. 
Ако по ђе мо од Ву ко вог пре во да за òжи љак: по ре кло лат. ci ca trix је не по зна то 
(de Vaan 113), док се за нем. Nar be (иа ко је то фор мал но не спор но по и ме ни-
че ње за пад но гер ман ског при де ва *nar wa- ‘узан’), раз вој зна че ња сма тра не-
обја шњи вим (Klu ge 645). Ни за си но ним но нем. Schram me ни је по зна то по ре-
кло (ibid. 824) – што ни је би ло пре пре ка по зајм љи ва њу у окол не сло вен ске 
је зи ке: чеш. šrám (по ред ji zva9), пољ. szra ma, рус. шрам (по ред рубéц). У 
не по сред ном окру же њу на ла зи мо нпр. слн. brazgotína, буг. бè лег, мак. лу зва, 
нгр. σημάδι (у осно ви ‘знак’, што је нај оп шти ја мо ти ва ци ја). У овом ша ре ни лу 
па да у очи да се ни је дан тер мин не сво ди на име ни цу ко ја зна чи ‘жи ла’. 
2. По ТвР дЕ. Пре глед по твр да, осим основ ног об ли ка òжи љак, об у хва та и 
срод не му си но ни ме, ко ји су фик си ра ни у глав ним ре ле вант ним опи сним 
реч ни ци ма срп ског је зи ка10 (за осврт на не ке ва жни је ди ја ле кат ске, в. нап. 23). 
2.1. По сле Ву ко вог ожúљак ‘Nar be, ci ca trix’ у RJA на ла зи мо две од ред-
ни це: OŽI LJAK m. 1о ‘isto što i požíljak, t.j. mje sto na ti je lu gdje je ka kva r a  n a 
z a r a s l а, pa se po zna je sa mo bra zgo ti na, i mje sto kao da je na no vo oži vje lo (od 
ko ri je na ko ji je u ži ti, ži će, živ, ži vje ti)’. Vi di ob ži vak. (про ред Ј.В.-П.) ... 2о ‘panj 
iz ko je ga iz bi ja ju gra ne i liš će tik nad ze mljom.’ (Pa vi čić) To je da kle panj, ko ji kao 
da je oži vio (vi di po sta nje ri je či 1o ožíljak), a m o ž d а: panj, ko ji je kao iz ra stao 
iz ži la po se če nog sta bla’ (RЈА 9/1924–1927: 535)11 (про ред Ј.В.-П.). По том је у 
РСА (17/2006) спро ве де на де таљ ни ја се ман тич ка ди фе рен ци ја ци ја: òжи љак 
1.a. ‘за де бља ње на ко жи или уну тра шњим ор га ни ма, на ста ло за ле че њем, 
за ра ста њем озле де’ б) ‘траг ко ји оста је на те лу, на ње го вим де ло ви ма, услед 
осла ња ња или при ти ска на тврд пред мет’, в). бот. ‘ме сто на биљ ном тки ву са 
ко јег је от пао лист или цвет’; г) ‘траг оште ће ња, ру ше ња и сл. на пред ме ти ма, 
ства ри ма, зе мљи шту’; 2. по кр. а. ‘ме сто у људ ском, жи во тињ ском те лу ода-
кле се гра на ју, ра чва ју жи ле’;12 б) ‘део ста бла са ко ре ном по се че ног др ве та, 
до ми шља њу (ба зи ра ном на дру гој Ма ре ти ће вој опа сци s.v. ožíljak 2о, да је то м о  ж д а  као 
пањ из ра стао из жи ла, в. § 2.1.). 
8 Ма да се у од ред ни ци ‘ра на’ (уп. Wo und, BucK 304–306) на ла зе на зи ви из не ко ли ко је-
зи ка ко ји исто вре ме но зна че ‘ожи љак’. 
9 Је ди но ова реч (< псл. *ězva, ězvo, ězvъ) има го то во све сло вен ски аре ал, уп. и слч. jаzva 
‘ожи љак’, ма да она че сто зна чи ‘ра на, чир’ (та ко с.-х., буг., рус., блр.) а у не ким је зи ци ма и 
‘ја ма, бр лог’ (с.-х., слн., в. ЭССЯ 6: 56–57; уп. и ауг мен та тив ја зби на).
10 Ов де се огра ни ча ва мо на Ву ка и два нај ве ћа по то ња те за у ру сна реч ни ка, RJA и РСА, 
јер они сво је по твр де ис црп но илу стру ју при ме ри ма упо тре бе ре чи.
11 Зна че ње ко је се ти че па ња у ЭССЯ ни је ко мен та ри са но, а Скок s.v. жила по ми шља да 
је то „valj da me ta fo ra pre ma ži la ma u ko ri je nu dr ve ća“.
12 Ова де фи ни ци ја у Ба ту то вој Гра ђи за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју ла ко мо же би ти и 
ре зул тат пре о сми шља ва ња.
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пањ из ко јег из би ја ју мла ди це’ (илу стро ва но са мо Па ви чи ће вим при ме ром 
из Вин ко ва ца, пре у зе тим из RJA): Ожи љак [је] пањ, .... Да ље се ни жу из ве де-
ни це за бе ле же не углав ном у струч ној (бо та нич кој, ме ди цин ској) ли те ра ту-
ри: òжиљ чић; òжиљ каст, òжиљ част, òжиљ чан; ожùља че ње, ожùља чи ти, 
òжиљ чи ти, не ке тво ре не и од без су фик сал ног об ли ка (в. § 2.1.1.): òжи љат, 
òжи љаст, òжиљ ни, òжиљ но.13 
2.1.1. Је ди но РСА (17/2006) до но си и без су фик сал ни об лик òжиљ m. 
по кр. ‘ожи љак’: Ожиљ се зо ве знак, што се по зна, кад се но жем по ре жеш, па р а -
н и  ц а  з а  р а  с т е  (Оток у Сла во ни ји – про ред Ј.В.-П.). 
2.2. Да ље РСА (16/2001) са др жи и је дин стве не по твр де до сад не ре ги-
стро ва ног об ли ка òбжи љак ‘ожи љак’ – не ми нов но из о ста лог и из ЭССЯ (в. 
§ 1.2.1.). То је ре дак об лик, фак тич ки огра ни чен на уче ну упо тре бу,14 са ре сти-
ту и са ним -б- (за слич не па ро ве уп. нпр. об ждè ра ти : ождè ра ти, об зà ко ни­
ти : озà ко ни ти). Иа ко на фор мал ном пла ну под у пи ре псл. ре кон струк ци ју15 
из ЭССЯ, с об зи ром на сво ју не из вор ност овај об лик се не мо же упо тре би ти 
као ар гу мент за, ре ци мо, од ба ци ва ње мо гућ но сти да се ра ди о пре фик су 
*otъ.16 Али за то мо же по слу жи ти за ус по ста вља ње ве зе са òбжи вак. 
2.3. По сле Ву ка об лик пожúљак 1о ‘ма сни ца’, 2о ‘оно мје сто гдје је ра на 
за ра сла’ [види ожúљак] до но си RJA (уско ро ће и РСА, в. § 2.3.1.): PO ŽI LJAK 
m. ‘mje sto na ti je lu, gdje se po zna je ka kav uda rac ili ra na, ali vi še ne bo li, ne go 
je kao živ nu lo, oži vje lo. -žilj- je od ko ri je na ži-, ko ji je u ži vje ti, ži vot. Iz me đu 
rječ ni ka sa mo u Vu ko vu.’ У на став ку сле де: PO ŽI LJAC, ­ljca m. ‘isto što po ži-
ljak’. Go vo ri se u Sri je mu, na pr. vi de mu se po žilj ci kao prst. Pre ra do vić (ni je uzeo 
zgo dan pri mer, jer ob lik po žilj ci mo že bi ti i od po ži ljak). PÒŽILICA f. ‘isto što 
po ži ljak’. Iz me đu rječ ni ka sa mo u Stu li će vu (li vor, vi bex). Go vo ri se (sa na zna-
če nim ak cen tom, u Li ci) na pr. od šta imaš tu po ži li cu (Bog da no vić). PO ŽI LJI CA 
f. ‘isto što po ži ljak pod a.’; sa mo u Be li nu rječ ni ku : ‘seg no di per cos sa – si non. 
mo dri ca’ (RJA 11/1932–1935: 343). 
2.3.1. Осим ових лек си ко граф ских за пи са, у гра ђи РСА на ла зи мо још 
не ке по твр де ко је оста ју у гра ни ца ма истог твор бе но-се ман тич ког инвентарa 
и аре а ла: пòжи љак (са на по ме ном да се чу је ре ђе не го пожúљак), пожúљац, 
пожùљчић, све са Ба ни је (за бе ле жио Вор ка пић); да ље и пожùли ца: ‘оте че но 
мје сто на ти је лу гдје је шип ком уда ре но’ (из БиХ, и код Л. Гр ђи ћа Бје ло ко-
сић). Сâмо по жи љак ко ри сте Ми та Ра кић у пре во ду Јад ни ка (је дан ве лик 
13 Ова мо ве ро ват но и фи то ним ожùљча ви ца ‘вр ста ја бу ке’, из Ото ка у Сла во ни ји.
14 Без илу стро ва ња при ме ри ма ко ри сте га М. Ј. Ба тут, Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло­
ги ју, Но ви Сад 1886, Ђ. По по вић, Срп ско­не мач ки реч ник, Пан че во 1895 и А. Ву ко вић, Ве те­
ри нар ске по у ке, Бе о град 1929. 
15 Са мо ре кон струк ци ју, не и ту ма че ње ко је је уз њу да то. 
16 До ме ша ња *оb- и *otъ- до ла зи нпр. у рус. ди јал. отжúть ‘оздра ви ти’, ‘на ви ћи се, 
из ра сти, да ти из дан ке’, отжúться ‘за це ли ти, за ра сти, из ле чи ти се’ (в. још у ЭССЯ 39: 162–165 
s.vv. *otъži ti (sę), *otъži va ti (sę), *otъživěti (sę), *otъži vi ti (sę) и за дру ге је зи ке) али то ов де ни је 
слу чај (ма да се та кво ме ша ње мо же прет по ста ви ти код ожа ли ти < на вод но *об жа ли ти, за-
пра во од < *отьжа ли ти, иа ко то ни је не дво сми сле но ја сно као у осо је < *отьсо је, где се ман-
ти ка се но ви то сти ис кљу чу је мо гуч ност ре кон струк ци је пред ло шка *об со је – упр кос ЭССЯ 
29: 251–253).
ЈОШ ЈЕД НОМ О РЕ ЧИ ÒЖИЉАК ‘CI CA TRIX’
по жи љак пре ко че ла па до обра за), В. На зор у Па сти ру Ло ди (ка кви тра го ви на 
оним омр ша вље лим ... тје ле си ма! Ма сни це и мо дри це ... по жиљ ци од ши ва ња жи ве 
ко же) и Т. Ма ре тић, у пре во ду Оди се је ([Одисеј] по ми сли, да му пре по зна ла не 
би по жи љак ба ба при мив му но гу).17 
2.3.2. Да кле, већ при ме ће ну фор мал ну по ду дар ност и си но ни ми ју об ли-
ка òжи љак и пòжи љак (та ко још код Ву ка) пра ти не ве ли ка ва ри јант ност из ве-
де ни ца са пре фик сом по-: ма ску ли нум са ал тер на тив ним су фик сом -ац18 и 
фе ми ни на на -ица (код Бе ле и Сту ли ћа) са ва ри ра њем за вр шет ка осно ве ­л/­љ, 
и у жен ском ро ду (ве ро ват но пре ма ра на или пре ма мо дри ца). Зна че ње ‘мо-
дри ца, траг удар ца’ ши ри и се ман тич ки ди ја па зон ре чи, али ипак ни је у ко-
ли зи ји са основ ним зна че њем.19 Ви ше о ово ме в. § 3.6. 
2.4. Си но ним òбжи вак до бро је до ку мен то ван већ у RJA, али са мо при-
ме ри ма из М.Ђ. Ми ли ће ви ћа (и без ети мо ло шког ко мен та ра): OB ŽI VAK m. 
‘isto što ožíljak, požíljak t.j. mje sto na ti je lu, ko je je bi lo ra nje no, pa ra na za ra sla, i 
on da mje sto kao na no vo oži vje lo’. Sa mo u jed no ga pi sca. Ob živ ci od ra na po zna va će 
mu se do kle god je živ. | Na de snom obra zu ima ob ži vak od ne ke po ve će ra ne. – Isti pi sac 
uzi ma ob ži vak i za mje sto na dr ve tu, gdje je bi lo što ure za no pa se ob živ či lo; vi di 
pri mjer pod ri je či, ko ja sad do la zi [OBŽIVČITI SE]. Ми ли ће ви ћев ре пер то ар 
из RJA у РСА је про ши рен, и до пу њен са још пар дру гих по твр да (са истог 
те ре на): òбжи вак 1о ‘траг ра не на људ ском те лу’: Обжùвакъ (sic!) на ра ни на 
тѣлу кадъ за ра ста ти поч не | По сле не ког вре ме на, по вре ђе ни се де ло ви сје ди не об-
жив ком ткивâ, и ра на за ра сте,20 већ и 2о ‘траг од за це ље не, за мла ђе не по вре де 
на др ве ту’: Кадъ за се чешъ др во, па она за се чо ти на за ра ста ти поч не, он да се оно 
об ра станѣ зо ве об жи вакъ (та ко ђе М. Ђ. Ми ли ће вић, РСА). Ово по след ње зна-
че ње на ла зи се и у Ми ло ша ко ви ће вој збир ци ре чи из Ту пи жни це: Об жи вак 
зна чи на за пи су о ж и  в љ е  н а  ко ра но ва, мла да где је крст о ли ти ја ма исе чен (про-
ред Ј.В.-П.), а да ље у кон тек сту за пи са, та ко ђе у пу то пи су по Ср би ји (с кра-
ја XIX ве ка) код Вла ди ми ра Ка ри ћа (у опи су оби ча ја при ли ком про сла ве 
за ве ти не, се о ске сла ве): Поп по но во очи та мо ли тве, и за пис се об но ви ски да ју ћи 
онај об жи вак ко ји се на уре за но ме кр сту за го ди ну да на ухва тио (све РСА).21 
17 Та ко и два усме на ин фор ма то ра за Бен ко вац, Книн и Об ро вац.
18 Ма ре ти ће ву сум њу у ве ро до стој ност по твр де из Сре ма због дво сми сле но сти Пре ра-
до ви ће вог при ме ра (в. § 2.3.) раз ве ја ва по твр да са Ба ни је у гра ђи РСА.
19 Об лик пòжи љак је, бу ду ћи ма ње фре квен тан и ма ње про дук ти ван, да нас остао ван 
стан дард ног је зи ка. Не ма га у Ма ти чи ном Реч ни ку срп ског је зи ка (2007, 2011), ни у Реч ни ку 
си но ни ма П. Ћо си ћа (2018), ма да га до но си ше сто том ни Ма ти чин Реч ник срп ско хр ват ског 
књи жев ног је зи ка (1967–1976), а ко ри сти ли су га нпр. Ри стић и Кан гр га у дво је зич ном не мач-
ко –срп ском реч ни ку (1963).
20 Ов де и ње гов при мер ко ји као је ди ни сто ји у RJA: Об жив ци од ра на по ка зи ва ће му се 
до кле је год жив.
21 Да ље је од овог об ли ка пра вил но на стао де но ми нал OB ŽIV ČI TI SE pf. ‘za ra sti (o ono-
me, što je bi lo ra nje no ili ure za no). Iz ve de no od osno ve ob ži vak. Sa mo u jed no ga pi sca [М.Ж. 
Милићевић]. Sva ke go di ne ... ode lje se ovaj ob ži vak ko ji se oko kr sta obživčiо za go di nu da na. | Da bi se 
ra na br že i lak še ob živ či la. | On da ode lju ob živ če nu ko ru oko kr sta na za pi su. (RJA 8/1917–1922: 500–501). 
Осим последњeг при ме ра из Ми ли ће ви ћа, РСА до но си још не ке s.v. òбжив чи ти се pf./impf. 
‘за ра сти, за це ли ти, за мла ди ти се (о ра ни, по вре ди уоп ште)’: Ра на се већ по че ла об жив чи ти. | Хе-
ћим-То ма [је] у том ви да њу, сво јим ро ђе ним усти ма иси са вао гној из ра зних гној них ка на ла да би се 
ра на бр же и лак ше об жив чи ла. | Он да оде љу об жив че ну ко ру око кр ста на за пи су. 
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2.5. Тре ћи си но ним, жûљ ‘траг од ра не, ожи љак’, по све до чен са мо у 
при год ној на род ној пе сми (Ви е нац уздар ја А. Ка чи ћу Ми о ши ћу) и два пут у 
пе сма ма Ј. Ј. Зма ја ов де не узи ма мо у об зир јер сма тра мо да је у пи та њу ока-
зи о нал на упо тре ба, ве ро ват но me tri ca u sa, из вор ног об ли ка òжи љак (или 
пòжи љак) са афе ре зом и апо ко пом.22
3. АнА лИ ЗА. Ако се до сад из не ти ин вен тар по твр да узме за прак тич но 
ко на чан,23 оста је да се обра зло жи иде ја о из во ђе њу ове ма ле по ро ди це ре чи 
од гла го ла *ži(vě)ti (в. § 1.4.). Осим до ма ћих па ра ле ла и/или си но ни ма, да ље 
раз ми шља ње у том прав цу до дат но оправ да ва чи ње ни ца да и на сло вен ском 
те ре ну по сто је раз ли чи то пре фи ги ра ни об ли ци псл. гла го ла *ži ti, ži vǫ (пре 
све га кон ти ну ан те псл. пред ло жа ка са *ob- и *za-, мо жда и са *po(d)-), са зна-
че њем ‘за раст(ат )ти , ожи ве ти’ – ма да ни су сви под јед на ко до бро по све до чени.
3.1. За име ни цу òжи љак про из вод ни гла гол ни је био сим плекс жи ти 
(ни ти жив(j)ети) не го пре фи ги ра ни об лик *о­жи ти (где је о- мо гло ал тер-
ни ра ти са ре сти ту и са ним *об-). Да нас не по све до че ни *о(б)жи ти, *о(б)жи вим, 
ре ал но се прет по ста вља на осно ву не са мо књи шких по твр да, у српсл. o/iti 
‘re vi vi sce re’: mrqtqvq bRstq, i ne o/ive (1200–1208, св. Са ва, РКС 2: 209) и српсл. 
o/ivi ti ‘vi vi fi ca re’: nad [a me vqzdvi/e i ou mrq {ve na me w/ivi (1330, Де чан ска 
хри со ву ља; w/ivi ou mrq{tvlen qnRh 1322, Гра ча нич ка по ве ља, ibid.), већ и из 
на род ног, ста ро срп ског је зи ка, где је по све до чен па р ти цип сим плек са стсрп. 
/ilq (в. § 3.2.).24 Евен ту ал на ре кон струк ци ја *об жи ти пре ма òбжи љак није 
по у зда на због уче ног ка рак те ра и огра ни че не по све до че ност те ре чи (в. § 2.2.).
3.2. Да ље је прет по ста вље на твор ба те кла та ко што је на пар ти цип пер-
фек та ак тив ног *o(b)žilъ до дат су фикс *-ъkъ (о ње му в. нпр. Sław SKi 1974: 
93–94). Овај кон крет ни па р ти цип ни је по све до чен, али по сто ји за пис пар ти-
ци па основ ног гла го ла, још у стсрп. /ilq: ka ko ste /ili u dqni go spo di na mi wtqca 
(1254, краљ Урош Ду бров ча ни ма), va [i prq vi i na [i prq vi /ili sM M ve li koi 
l}bvy (1395–1423, Ду бров ча ни де спо ту Сте фа ну – оба у РКС 1: 339 s.v. /iti). 
Осим то га, по сто је и де ри ва ти пар ти цип ске осно ве, на ро чи то у оно ма сти ци.25 
22 Ина че Вук има жûљ ‘оно што пук не на ле ду или на ста клу, као жи ца, Riss, ri ma’ [cf. 
па ја, пру га, стр(иј)ека], та ко и у RJA. У РСА још и зна че ња ‘пу ко ти на, на пр сли на (у ко сти, 
се мен ки)’ и ‘шкр жни отвор код ри бе’. Код Ско ка је (са мо пре ма Ву ко вој по твр ди) та име ни ца 
сме ште на s.v. žȉla, али је мо жда пер спек тив ни је до ве сти је у ве зу са ди јал. жиљну ти [тј. 
жиˈ љне] ‘уда ри ти, зврк ну ти’ (Ти мок, РСА), да ље и са буг. жùля ‘бо дем’ (в. § 1.2.1.) у ши рем 
сло вен ском кон тек сту. 
23 Пре гле да њем не ко ли ко зна чај ни јих и обим ни јих ди ја ле кат ских реч ни ка ни смо на и-
шли на но ве при ме ре – чак у мно ги ма ни основ но òжи љак ни је по све до че но (нпр. Ста нић за 
Уско ке, Ха џић за Ро жа је, Цви је тић за Ужи це, Зла та но вић за Вра ње, Ми тро вић за Ле ско вац, 
Пе тро вић за Ба ни ју и Кор дун, Јо ви чић за Др вар, Ла зић за Ма чву), али има га нпр. Сте во Дал-
ма ци ја за Пот ко зар је (2004) òжи љак ‘траг на ко жи од ка кве ра не’, као и Реч ник срп ских го во­
ра Вој во ди не (6/2006: 56) òжи љак ‘бе лег’ (Бе геч, То ма ше вац, Срем ска Ми тро ви ца) и по̏жи љац 
‘ма сни ца’ (Бе геч, ibid. 216).
24 РСА бе ле жи и заст. (хрв.) ожи ти, ожи јем ‘ожи ве ти’ (из вор је Franjо Мarković, Iz mla­
dih da na, Za greb 1883, 159). Уп. и Ма ре ти ћев ко мен тар: „na šao se još je dan pri mjer, u ko je mu je 
zna če nje: ‘osta ti živ’. Štit, pod ko jem se svak mo že sa hra nit i ožit.“ (о по твр ди код ду бро вач ког 
пи сца из XVI ве ка, Ма вра Ве тра ни ћа, в. RЈА s.v. oži ti), где је по све до чен ин фи ни тив.
25 Та ко их РКС (1: 338) бе ле жи два: српсл. /ili [te ‘пре би ва ли ште, ста ни ште’ (уп. и Va­
il lant 4: 424, та ко ђе рус. жи лой ‘на ста њен; стам бе ни’) као и стсрп. пре зи ме (пар то ни мик) 
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Прет по ста вље но стсрп. *o/ilqkq, -lka, за тим би од XIV–XV ве ка пра вил но 
да ло *ожи лак, ожи о ка.26 Али ка ко се та ква ва ри јант ност осно ве из бе га ва, 
у овом гла сов ном кон тек сту се кун дар но се раз ви ло љ умек ша ва њем л (уп. 
пòде љак. ­љка уме сто пра вил ног пòде лак, пòде о ка < подѣльк).27 
3.3. Зна чај но је да по сто ји и си но ним òбжи вак, ко ји се од òжи љак раз-
ли ку је са мо по осно ви – ко ја је пре зент ска а не па р ти цип ска. То је очитo 
де вер бал са су фик сом -ак од обжúве ти у не до ку мен то ва ном зна че њу ‘за це-
ли ти (се), за ра сти (о ра ни)’,28 са мо је пи та ње да ли -в- у осно ви тог гла го ла 
за и ста по ти че од пре зен та (уп. још стсл. /iti, /iv\) или је ипак плод на сла-
ња ња на при дев жûв,29 чи ме би у срп ском ста ри је *ожи ти би ло ис ти сну то 
де а дјек ти вом ожúв(ј)ети, ожúвим. Се ман тич ка ве за тог гла го ла и име ни це 
од лич но је потк репљенa опи сом из Ту пи жни це („ожи вље на ко ра”, в. § 2.4.). 
За пре фикс об- ре ал но је прет по ста ви ти да је упо тре бљен под ути ца јем си но-
ним ног обрáст(ат)и – где је он фо нет ски и се ман тич ки (пра те ћи про стор ни 
аспе кат за о кру жи ва ња) аде кват но упо тре бљен. 
3.3.1. Сви на ве де ни при ме ри упо тре бе ре чи òбжи вак до зво ља ва ју мо гућ-
ност да је дру го зна че ње за пра во би ло при мар но, тј. да је тер мин ко ји се пр во-
бит но од но сио на др во на кнад но пре нет на чо ве ка. Па да у очи да исту се ман-
тич ку двој ност по ка зу је и òжи љак, с об зи ром на зна че ње ‘пањ из ко га из би ја ју 
гра не и ли шће ...’, што по твр ђу је по тен ци јал прет по ста вље ног по ла зног гла-
го ла да озна чи ожи вља ва ње, за жи вља ва ње по се че ног или по вре ђе ног др ве та.
3.3.2. О аре а лу об ли ка òбжи вак не ма по у зда них по да та ка – осим чи-
ње ни це да га (као и ње гов де но ми нал) оби ла то ко ри сти исти онај пи сац код 
ко га је ви ше крат но по све до чен òжи љак, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић (ро дом из 
Рип ња код Бе о гра да).
/ili:q (са упу ћи ва њем на MS 228 – где се ра ди о по ве љи Кон стан ти на Бал ши ћа Ду бров ча ни-
ма из 1395. го ди не ко ју је пи сао ло го тет ra di;q /ilikq vi nU/ilikq). Да ни чић има од ред ни цу 
vi nou/il i где пи ше све ве ли ким сло ви ма: ra di;q /ilikq vi nU/ilikq и на по ми ње: „ми слим да 
је у тој ри је чи са ста вио са сво јим пре зи ме ном ри јеч vXnou хо те ћи са мо по ка за ти да же ли да и 
у на пре дак јед на ко жи ви“ (РКС 1: 115, уп. vXnou ‘sem per’ ibid. 193). Ни је ис кљу че но ни да је 
ствар но по сто ја ло лич но име *vi nou/il q, уп. у Де чан ским хри со ву ља ма vi no u bratq (ГР Ко вИћ 
1986: 54). У ста ро ру ском је по све до че но име Жи ли слав, у ста ро че шком Do ma žil (Svo Bo da 1964: 
93). На ше Жил, ода кле је пре зи ме (па тро ни мик?) Жи лић, нај бо ље се ту ма чи као хи по ко ри стик 
од не ког име на сло же ног са *žilъ. Се ло Жи ли ћи по сто ји код Го ра жда. На ову оно ма стич ку 
гра ђу љу ба зно ми је ука зао проф. Алек сан дар Ло ма.
26 У ову ре кон струк ци ју пре ко па р ти ци па укла па се и са вре ме на ак це нат ска па ра диг ма, 
за раз ли ку од Ву ков(ск )е ко ја мо жда по ти че од ите ра ти ва (ожи вља ва ти, *под жи вља ва ти – што 
је у скла ду са зна че њем про це са за жи вља ва ња ра на, уп. „пра шак за за жи вља ва ње ра на“ у § 3.7).
27 Траг па ра лел ног по сто ја ња обе ва ри јан те па р ти цип ске осно ве (са ве лар ним -л- и па-
ла тал ним -љ- ) мо жда се огле да у па ру фе ми ни на пòжи ли ца (Сту лић) : по жи љи ца (Бе ла).
28 За две по је ди нач не по твр де у РСА, са ства р но по све до че ним зна че њи ма: обжúве ти 
‘пре жи вља ва ти, тра ја ти, оп ста ја ти’ („жи ве и об жи ве вѣко ми це“, Ф. Ку ре лац, 1862), као и 
обжúва ти ‘ужи ва ти’ (Ђ. По по вић у Срп ско-не мач ком реч ни ку, 1895), не мо же мо би ти си гур-
ни да су ау тен тич но до ма ће а не по зајм ље не из не ког дру гог сло вен ског је зи ка (че шког ?).
29 Да ље се чак мо же по ста ви ти пи та ње да ли -в- у òбжи вак за си гур но по ти че од оног 
ко је је у жûв, жúв(ј)ети. Оно би мо гло ре флек то ва ти и пре лаз л > о, јер нпр. РСА по ред жиока 
< жûлка бе ле жи и живка (ове при ме ре да је мо са мо као фо нет ску илу стра ци ју). Та ко би смо 
има ли *об жильк, ­лка > *об жи лак > *об жи о ка > *об жив ка, и отуд ус по ста вљен но ми на тив 
òбжи вак. Дру гим ре чи ма, и òбжи вак би се мо гао сво ди ти на исти пред ло жак *оbžilъkъ.
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3.4. Kao уну тар је зич ку па ра ле лу тре би има ти у ви ду из ве де ни це гла го ла 
обрá сти pf. из ме ђу оста лог ‘при ра ста њем се за мла ди ти, за ра сти (о по вре ђе ном 
ме сту, ра ни)’ (РСА): си но ним но по кр. òбра сли на f. ‘мла до тки во на ра ни (код 
чо ве ка или жи во ти ње) одн. на оште ће ном ме сту (код биљ ке) ко је се ства ра 
при за це ље њу, за ра шће њу, за млад’ (Ље штан ско, РСА), са истом твор бом као 
òжи љак (пре фикс и осно ва пар ти ци па, са мо уз про ме ну ро да због дру гог су-
фик са, -ина), да ље са су фик сом -ак (али без пар ти цип ске осно ве) и òбра стак 
m. ‘мла ди ца, из да нак’. За од нос обжú(вје)ти : обрá сти30 уп. и твор бе но-се ман-
тич ку па ра ле лу (огра ни че ну на пре фикс, ма да је јед но гла гол ска име ни ца а 
дру го no men re sul ta ti vum) у ци та ту „он да се оно об ра станѣ зо ве об жи вакъ” 
(в. § 2.4.).
3.5. Кон ти ну ан те псл. *o(b)ži ti (sę), *o(b)ži vǫ у оста лим сло вен ским је зи-
ци ма бо га то су по све до че не у ши ро ком ди ја па зо ну зна че ња од оп штих као 
‘ожи ве ти; вас кр сну ти’, ‘оспо со би ти за жи вот’, ‘до ћи к се би’ до кон крет ни јих 
‘оздра ви ти’, ‘опо ра ви ти се (од бо ле сти, гла ди, ра на)’ и сл., нпр. струс. об жи ти 
‘оста ти жив, опо ра ви ти се (од бо ле сти, гла ди, ра на итд.)’, рус. ди јал. ожúть 
‘опо ра вља ти се’, ожúться ‘из ле чи ти се, опо ра ви ти се; оспо со би ти се за жи-
вот’, стчеш. ob ži ti sě ‘до ћи се би, окре пи ти се’, чеш. oži ti ‘окре пи ти се’, глуж. 
wob žić ‘за це ли ти, за ра сти’, ‘за тво ри ти се (о ра ни)’ (ЭССЯ 31: 252–253 s.v. 
*ob ži ti sę). Овај по след њи, гор њо лу жич ки при мер, нај бли жа је фор мал но-се-
ман тич ка па ра ле ла на шем прет по ста вље ном про из вод ном гла го лу *об жи ти 
‘за ра сти (о ра ни)’.
3.6. Пи та ње је да ли се мо же ре кон стру и са ти још не ки гла гол, пре фи-
ги ра ни об лик од псл. *ži ti, *ži vǫ у зна че њу ‘за ра сти, за це ли ти (се)’ од ко га 
би он да мо гао би ти из ве ден пòжи љак (а мо жда и оста так те ма ле по ро ди це 
ре чи на по-).
3.6.1. Гла гол пре фи ги ран са мо са по- не ма од го ва ра ју ћа зна че ња, ни ти 
у срп ском (в. пожúве ти, пожúви ти, пожúвје ти, пожúвље ти = жúвим ‘im 
Ru he und Fri e den ver le ben, tran si go (le ni ter) ae vum’ код Ву ка; слич но и RJA као 
и гра ђа РСА), ни ти у дру гим сло вен ским је зи ци ма (нпр. чеш. po žiť pf. ‘по је сти, 
по пи ти, про гу та ти’, po ži tek ‘ужи ва ње, за до вољ ство’, пољ. pożyć ‘по жи ве ти ма-
ло, не ко вре ме’, рус. пожúть ‘по жи ве ти, про жи ве ти’ tr. и ‘да ти уто чи ште’ итд.).
3.6.2. Об ли ка са пре фик сом под- у срп ском је зи ку прак тич но уоп ште 
не ма,31 као ни дру где на сло вен ском ју гу (ни је по твр ђен у сло ве нач ком32), ме-
ђу тим у на ред ним све ска ма ЭССЯ сва ка ко ће се на ћи од ред ни ца псл. *pod ži ti 
(sę) по што ње го ве кон ти ну ан те по сто је не са мо у зна че њу ‘(п)одр жа ва ти жи вот 
30 Прет по ста вља мо да је овај го то во си но ним ни гла гол са за ко но мер но очу ва ним -б- ис пред 
-р- (за кон ти ну ан те псл. *obor sti у дру гим сло вен ским је зи ци ма, уп. ЭССЯ 28: 131–132), упра во 
ло кал но мо гао сна жно ути ца ти на ре сти ту и са ње -б- у ожú(вје)ти. 
31 У гра ђи РСА на шла се са мо јед на ау тен тич на по твр да – ма да (аре ал но и се ман тич ки) 
про бле ма тич на – у опи су је ла из Ђев ђе лиј ске ка зе (С. Та но вић, СЕЗб 32: 282, Бгд. 1925), где 
се за ја ни ју пу же ви у та ви „на ли ју вре лом во дом да не под жи ве“ ‘пре жи ве, оста ну жи ви’ (?). 
Дру га је из ре прин та ове пр ве, а тре ћа пе снич ки упо тре бљен пар под жи вот : над жи вот (В. 
Вел мар-Јан ко вић).
32 За овај по да так ду гу јем ве ли ку за хвал ност ко ле ги ни ци др Мет ки Фур лан из In šti tu ta 
za slo ven ski je zik Fra na Ra mov ša. 
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(или ва тру)’33 већ (за сад са мо у ру ском) и у они ма ко ја од го ва ра ју с.-х. име-
ни ци пòжи љак: рус. ди јал. поджúть ‘ма ло за ле чи ти, за ра сти; за тво ри ти се 
(о ра ни)’, под живúть / под живля́ть ‘жив ну ти, оја ча ва ти, под гре ва ти, под-
стре ка ва ти, по бу ђи ва ти’, поджúвь ‘из ле че ње, опо ра вак’, у из ра зу: Ид ти на 
под жив ‘за жи вать (о ра не)’ (СРНГ 28: 8).34 За то се не мо же са свим ис кљу чи-
ти мо гућ ност да је и у срп ском ипак по сто јао гла гол *под жи ти, од ко га би 
име ни ца пòжи љак би ла из ве де на (под ути ца јем или не за ви сно од òжи љак, 
òбжи вак). Са свим те о риј ски је мо гу ће да се та ква по твр да на ђе у не ком ди-
ја ле кат ском реч ни ку.
3.6.3. Још од Ву ка, пожúљак се тре ти ра као си но ним ожúљка, али се не 
зна за си гу р но ка ко је до шло до њи хо ве фо р мал но-се ман тич ке по ду да р но сти 
– је ли она из вор на или на кнад на. Упр кос од го ва ра ју ћим рус. ди јал. гла го-
ли ма (в. § 3.6.2), док се не на ђу по твр де за *по(д)жи(ве)ти ‘за ра сти’, мо же се 
са мо услов но ра чу на ти са тим да је пòжи љак про шао исти твор бе ни про цес 
као и òжи љак, за тим да је пожúљац ве ро ват но ре зул тат на кнад не твор бе 
пре ма мно жи ни пожúљци, као и да је пòжи ли ца ‘ма сни ца’ уни вер би зо ва но 
*под жи(ве)ла ра на, а ње на ва ри јан та по жи љи ца, са умек ша њем л > љ, ре зул-
тат ути ца ја ма ску ли на са -љ-. Осим ако ни су и фе ми ни на из ве де на од па р ти-
ци па до да ва њем су фик са -ica (у функ ци ји по и ме ни че ња при де ва тј. пар ти ци па, 
в. Sław SKi 1974: 98–99).
3.6.4. У сва ком слу ча ју, уо ча ва се и од ре ђе на ком пле мен тар ност аре а ла 
об ли ка на по(д)-, ко ји су за пад ни ји (Ба ни ја, Ли ка, Дал ма ци ја, Ду бров ник, 
Срем) не го они на о(б)-: ò(б)жи љак (Ба ра ња, Сла во ни ја, Ср би ја) и сли чан 
му òбжи вак (Ср би ја), ко ји су по све до че ни на ис то ку / се ве ро и сто ку (Ба ра-
ња?) с.-х. те ре на. Пи та ње је шта нам то го во ри – ве ро ват но да су ау тох то ни 
сва ко на свом те ре ну. 
3.7. Са дру ге стра не, за об ли ке са пре фик сом за- је сте по све до чен гла гол 
од го ва ра ју ће се ман ти ке (за це љи ва ња ра на): за жив љáва ти impf. ‘за ра ста ти, 
сми ри ва ти се (о ра на ма, по вре да ма)’35 као и гла гол ска име ни ца за живљáвaње 
n.: За за жи вља ва ње ра на слу жи и пра шак од ко ре на [срчењака] (РСА). Ме ђу тим, ње-
го ви по тен ци јал ни пост ве р ба ли, *за жи вак или *за жи љак, ко ји би зна чи ли 
‘ожи љак’, ни су по све до че ни.
3.7.1. Слич на је си ту а ци ја и у ру ском: зажúть ‘за ле чи ти (се), за це ли ти, 
за ра сти (о ра ни)’, по ред ‘жив ну ти, по че ти нов жи вот’, за живля́ть ‘за ле чи ти, 
ис це ли ти’, ра на зажúла ‘ра на је за ра сла’, жúвая ра на ‘ра на ко ја још ни је 
за ра сла’ итд.
33 Нпр. слч. po džiť pf. ‘про жи ве ти, пре жи ве ти, до жи ве ти; ис ку си ти, пре тр пе ти’, po dži vo tať 
impf. ‘одр жа ва ти ва тру’ (SSN 2: 905), чеш. (рет ко, за ста ре ло) po dži vený ‘не до вољ но ухра њен’, 
po dži ve nost ‘пот хра ње ност’ (PSJČ 4/1: 493); пољ. podżyć ‘пре жи ве ти, пре ћи, ис ку си ти’, пољ. 
podżywić ‘на хра ни ти, окре пи ти до од ре ђе не ме ре, под го ји ти’; podżyły ‘за шао у го ди не, оста рео; 
ма ло ма стан’ (SJP 4: 450).
34 Об ли ком су те ре чи, као пост вер ба ли од пре зент ске осно ве – ма да без су фик са – бли жи 
на шем òбжи вак. 
35 По ред оче ки ва ног зна че ња у по кр. зажúве ти pf. ‘одр жа ти се у жи во ту, пре ста ти уми-
ра ти’ Бач ка, Ба нат, осим ‘по че ти жи ве ти’, ‘по че ти бу ја ти, по те ра ти из дан ке’ (све по РСА). 
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4. ЗА КљУ чАК. Ако се из у зму све ре зер ве, из ре че не на ро чи то у § 3.6.–3.6.3., 
на ме ће се за кљу чак да се сви по ме ну ти и раз ма тра ни об ли ци, без об зи ра на 
пре фикс (о-, об-, по-, *под-), на род (му шки или жен ски), на су фикс (-ак или 
-ац, као и -ица), или чак на осно ву (пар ти цип ску -л /-љ или пре зент ску -в) у 
крај њој ли ни ји фор мал но мо гу све сти на гла гол жú(вје)ти (тј. заст./стсрп./
српсл. /iti) а са дру ге стра не да тај гла гол, у чак ви ше пре фи ги ра них ва ри ја-
на та, има се ман тич ки по тен ци јал да раз ви је зна че ње ‘за ра сла ра на, ожи љак’ 
(ко ји по ка зу је не са мо на до ма ћем већ и на ши рем сло вен ском пла ну). Та ко 
се, бар за са да – док се не по ја ве но ви по да ци, ка кви ма ди ја лек то ло ги ја уме 
да „об ра ду је” ети мо ло ге (в. нпр. влА јИћ-По По вИћ 2011) – мо гу ста ви ти ван 
сна ге оба ту ма че ња ко ја је сво је доб но дао Скок. 
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Ja sna Vla jić-Po po vić
THE ETYMO LOGY OF S-CR. òžiljak ‘SCAR, CI CA TRIX’ RE VI SI TED
S u m  m a r y
This pa per de als with the etymo logy of S-Cr. òžiljak ‘scar’ (the only term for ‘ci ca trix’ in 
stan dard Ser bian, le xi co grap hi cally first re cor ded in Vuk’s Srp ski rječ nik) and its small word fa mily 
con si sting of synonymo us dial. òžilj, òbžiljak, òbživak, pòžiljak as well as for mally and se man ti cally 
clo se forms po ži ljac, obs. pòžilica, po ži lji ca ‘bru i se’. The hit he ro in ter pre ta tion of òžiljak as de ri ving 
from òžiliti < žȉla ‘ten don; vein; ro ot ha ir’ (Skok and ЭССЯ), ne glects al most a cen tury old com ment 
ma de in RJA by its edi tor To mo Ma re tić, that it was „from the sa me ro ot as in ži ti, ži će, živ, ži vje ti 
[‘to li ve; li fe; ali ve’]”. In this pa per, Ma re tić’s idea is re vi ved by spe cifying the Old Ser bian oži ti as 
its de par ting form, which is then ju sti fied by ar gu ments of word for ma tion (part. pеrf. act. *ob žilъ 
+ suff. -ъkъ), and in the se man tic do main sup por ted by ade qu a te me a nings of the de ri ving verbs 
(pre fi xed by not only *ob-, but al so by *po(d)- and *za-) in ot her Sla vic lan gu a ges. The in ter nal 
pa ral lel of S-Cr. obrás(at)ti (im)pf. ‘to heal, mend (of wo unds, in ju ri es)’ and its af fi xed de ver bals 
òbrastak m. ‘young tis sue on a wo und’, òbraslina f. ‘spro ut, sa pling’ is al so po in ted at. The qu e sti on 
of the exact re la ti on ship bet we en òžiljak and pòžiljak is left open, due to the fact that the re cord of 
the verb Serb. *po dži(vě )ti is still mis sing.
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 31. ав гу ста 2019;
Ети мо ло шки од сек при хва ће но: 6. но вем бра 2019)
Кнез-Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град
ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 
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